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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada La efectividad de la custodia en la detención 
domiciliaria del Código Procesal Penal de 1991 y 2004 en el marco de la 
lucha contra la Impunidad, que se pone a Vuestra consideración tiene como 
propósito analizar el tratamiento del derecho en la implementación de la detención 
domiciliaria; esta investigación adquiere importancia porque va analizar la 
seguridad en la custodia del procesado que se le ha impuesto la detención 
domiciliaria y en cuanto a la impunidad por la fuga del procesado. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación.  
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El presente artículo busca investigar a través de análisis la eficacia de la custodia 
en la detención domiciliaria del Código Procesal Penal de 1991 y 2004, desde la 
perspectiva de la Impunidad, se utilizaron los fundamentos de los señores Ore, 
Guerrero, Peña, etc. Utilizando métodos para recolectar información especializada 
y necesaria, que por medio de los instrumentos como la ficha de análisis de 
fuente documental, ficha de análisis de marco normativo, ficha de análisis de 
marco comparado, por medio de este análisis se ha podido demostrar la 
existencia de la Impunidad en los procesados a quienes se ha impuesto la 
detención domiciliaria, por consecuencia de la ineficiencia en el control de 
observancia y la custodia que realiza el personal policial, finalizando en proponer 
acciones de plan interinstitucional que contribuyen en realizar una mejor custodia 
y erradicando la impunidad que es enemigo de un Estado democrático. 
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This article seeks to investigate, through analysis, the effectiveness of custody in 
the home detention of the Code of Criminal Procedure of 1991 and 2004, from the 
perspective of Impunity, the foundations of Mr. Ore, Guerrero, Peña, etc. were 
used. Using methods to collect specialized and necessary information, through the 
instruments such as the documentary source analysis sheet, normative framework 
analysis sheet, comparative framework analysis sheet, through this analysis it has 
been possible to demonstrate the existence of Impunity in those accused of 
domestic detention, as a result of inefficiency in enforcement control and custody 
carried out by police personnel, ending with the proposal of interinstitutional plan 
actions that contribute to better custody and eradication of Impunity that is an 
enemy of a democratic state. 
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